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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Dr. Dr. Alexander Görlach ist Herausgeber und Chefredakteur des 
Online-Magazins „The European“. Zuvor war er Onlinechef von 
„Cicero“ sowie Redakteur beim ZDF und bei der „Welt“.
Dr. Michael Harnischmacher, Dipl.-Jour., ist Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Fachbereich Medien- und Kommunikationswissenschaft 
der Universität Trier. Sein Beitrag basiert auf seiner Eichstätter Dis-
sertation, die kürzlich als Buch erschienen ist.
Christian Klenk, Dipl.-Jour., ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Journalistik  I der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt und Redakteur von Communicatio Socialis.
Dr. Daniel Meier ist Akademischer Rat am Institut für Christliche 
Publizistik der Universität Erlangen. Er war Volontär bei der „Leipzi-
ger Volkszeitung“ und Redakteur beim SWR, hat Evangelische Theo-
logie studiert und über die Kirche in der Tagespresse promoviert.
Gunda Ostermann hat Katholische Theologie und Germanistik für 
das Lehramt studiert und ist Redaktionsleiterin des Onlineportals 
www.katholisch.de.
Prof. Michael Rutz, Dipl.-Volkswirt, war seit 1994 Chefredakteur 
des Ende 2010 eingestellten „Rheinischen Merkurs“. Zuvor war er 
Chefredakteur von Sat.1 und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk.
Dr. Rüdiger Schulz ist seit 1967 am Institut für Demoskopie Allens-
bach tätig. Er ist dort Projektleiter mit den Schwerpunkten Media-
forschung, Marktforschung, Wertewandel und Tourismusstudien.
Prof. Dr. Gerd Strohmeier ist Inhaber der Professur für Europäische 
Regierungssysteme im Vergleich an der Technischen Universität 
Chemnitz. 
Dr. Ute Stenert, M.A., leitet das Referat Presse/Verlagswesen beim 
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und ist Herausgeberin 
von Communicatio Socialis.
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